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4 февраля 2016 г. после тяжелой 
продолжительной болезни  
на 76-м году жизни скончался 
Фёдор Львович Киселёв, 
выдающийся вирусолог, ученый 
с мировым именем, долгое время 
руково дивший отделом транс-
формирую щих генов опухолей 
Научно-исследовательского 
института канцерогенеза Россий-
ского онкологического научного 
центра им. Н.Н. Блохина, про-
фессор, член-корреспондент РАН.
Памяти Фёдора Львовича Киселёва
(28.12.1940–04.02.2016)
После окончания биолого-химиче-
ского факультета Московского педаго-
гического государственного института 
в 1963 г. Фёдор Львович Киселёв прохо-
дил обу чение в  аспирантуре Научно-
исследо вательского института вирусоло-
гии им.  Д. И.  Ивановского АМН СССР, где 
в 1966 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию. С 1966 по 1975 г. работал в долж-
ности младшего научного сотрудника, 
затем старшего научного сотрудника того 
же института. В эти годы Фёдор Львович 
активно начал заниматься изучением 
молекулярно-биологических свойств он-
корнавирусов и в феврале 1975 г. защи-
тил докторскую диссертацию. С  августа 
1975  г. Ф. Л.  Киселёв – сотрудник Онко-
логического научного центра АМН СССР, 
в котором в 1978 г. возглавил лаборато-
рию молекулярной биологии вирусов, 
позднее  – отдел трансформи рующих 
генов опухолей НИИ канцерогенеза РОНЦ 
им. Н. Н. Блохина.
Ф.Л. Киселёву принадлежат первые 
работы в области моле кулярной онкови-
русологии. Большую известность полу-
чили его работы по исследованию вирус-
ных онкогенов и опухолеродных вирусов 
человека и животных, в частности ви-
русов папиллом человека, опублико-
ванные в  ведущих международных 
журналах. Фёдор Львович одним из пер-
вых инициировал изучение структуры 
и функции онкогенов в опухолях, транс-
формирующих генов опухолей человека 
в целях выявления молекулярных опу-
холевых маркеров, генетической неста-
бильности и клональности опухолей. Он 
уделял большое внимание изучению 
эпи генетических механизмов регуля-
ции и по праву считается одним из осно-
воположников молекулярной онколо-
гии в нашей стране.
Ф.Л. Киселёв является соавтором 
нескольких монографий и более 300 на-
учных работ, которые получили между-
народное признание. Он был хорошо 
известен за рубежом, неоднократно по-
лучал международные гранты и работал 
с ведущими онковирусологами мира.
Выдающиеся научно-организацион-
ные способности Фёдора Львовича Кисе-
лёва, умение заинтересовать коллектив 
идеями и подходами позволили ему ак-
тивно развивать новые направления 
и привлекать молодых исследователей. 
Он создал собственную научную школу, 
под его руководством защищено более 
30 кандидатских и докторских диссерта-
ций, многие молодые ученые нашей 
страны и  из-за  рубежа стремились по-
пасть в его лабораторию на стажировку. 
Сегодня ученики Фёдора Львовича рабо-
тают в ведущих научных институтах раз-
ных стран.
Все, кто его знал, признают, что 
Фёдор Львович был очень энергич-
ным, инициативным человеком, от-
личался принципиальностью и высо-
кой требовательностью. Работать с ним 
было интересно.
Мы все потеряли коллегу, не толь-
ко выдающегося ученого, но и товари-
ща, всегда готового прийти на помощь. 
Светлая память о  Фёдоре Львовиче 
Киселёве навсегда останется в наших 
сердцах.
